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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan penerapan PP 12 tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Bandung yang diindikasikan 
dengan sumber daya manusia, komitmen dan disposisi di Badan Keuangan dan Aset 
Daerah Kota Bandung. 
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer merupakan kegiatan wawancara dengan 3 informan pejabat 
pemerintah Kota Bandung di Bidang Akuntansi BKAD. Data sekunder yaitu yang 
berhubungan dengan penelitian ini. Hasil pengumpulan data di analisis dengan metode 
kualitatif menggunakan teknik triangulasi. 
Hasil penelitian yang diindikasikan dengan sumber daya manusia, komitmen dan 
disposisi menunjukkan kesiapan Pemerintah Kota Bandung di BKAD dalam penerapan 
PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 
 
Kata Kunci: PP Nomor 12 tahun 2019, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kesiapan 
Pemerintah Daerah, Sumber Daya Manusia, Komitmen, Disposisi, Badan Keuangan dan 
Aset Daerah Kota Bandung 
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This research aims to know the readiness for the implementation of PP 12 of 
2019 concerning with the Regional Financial Management in the Bandung City 
Government which is indicate by human resources, commitment and disposition at the 
Bandung City Regional Finance and Assets Agency. 
The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques 
used in the study were observation, interviews and documentation. The types of data used 
in this research are primary data and secondary data. Primary data are interviews with 3 
informants of Bandung City government officials in the BKAD Accounting Sector. And 
the Secondary data which is related to this research. The results of data collection were 
analyzed with using qualitative methods and using triangulation techniques. 
The result of the research which indicated by human resources, commitment and 
disposition show that the readiness of the Bandung City Goverment at BKAD for the 
implementation of PP 12 of 2019 concerning with Regional Financial Management.  
 
Keyword: PP 12 of 2019, Regional Financial Management, the readiness of the local 
Government, human resources, commitment, disposition, Bandung City Regional 
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